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Зважаючи на те, що в останні роки спостерігається збільшення кількості хво-
рих на розсіяний склероз і особливості контингенту хворих – найбільш сприят-
ливий для працездатності період життя, – дуже актуальним є подальше вивчення 
психологічних особливостей цих хворих. Адже когнітивні, емоційно-вольові змі-
ни та зміни особистості при розсіяному склерозі можуть приносити значні пору-
шення у щоденне життя хворих, знижувати якість життя пацієнтів, утруднювати 
роботу адаптаційних механізмів, ускладнювати процес реабілітації.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ 
СИСТЕМ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА
Розглянуто результати екпериментального впровадження концепції психологіч-
ного забезпечення розвитку соціотехнічної системи «Прокатний стан» на прикла-
ді неперервних широкосмугових та трубопрокатних станів гарячої прокатки у трьох 
країнах – Україні, Росії та Китаї. Розроблено критерії професійної успішності операторів-
прокатників.
Існуючі важкі і напружені умови діяльності операторів-металургів вимага-
ють відповідного підходу до розвитку всієї соціотехнічної системи діяльнос-
ті «людина-машина». Цей підхід має на увазі облік психологічних особливос-
тей операторської діяльності, залучення психологічних методів дослідження та 
інженерно-психологічного проектування. Облік психологічних чинників при 
розробці нових і модернізації існуючих соціотехнічних систем є необхідною 
умовою реалізації їх ефективності.
Проблема психологічного забезпечення розвитку соціотехнічної системи «Про-
катний стан» не нова. У результаті аналізу з позицій теорії діяльності [6] опублі-
кованих у різний час досліджень, що стосуються діяльності операторів прокат-
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них станів, може бути виділений ряд реально існуючих підходів: технологічний 
(П. К. Анохін [1], В. М. Бринза, Б. С. Векшин, В. Д. Дмитрієв, С. М. Іг натьєв, 
Є. П. Потоцький і ін.), спрямований на локальну автоматизацію і такий, що роз-
глядає питання завантаженості прокатного стану протягом зміни, простої і їх 
причини; санітарно-гігієнічний (З. В. Бажанова, Є. П. Борисов, Ю. Я. Голиков 
[4], О. М. Дєєва, О. С. Полякова, М. Л. Цфасман і ін.), спрямований на оцінку 
напруженості праці операторів-прокатників; ергономічний (Г. З. Бєдний [2], 
В. О. Бод ров, В. П. Зинченко, В. Я. Орлов [3], В. М. Муніпов [7], А. А. Самсонов, 
Ю. Л. Трофімов і ін.), що зводиться в основному до раціоналізації пультів 
управління і організації робочих місць. Зарубіжні дослідники (F. Klimmer, H. Ki- 
 l li an, I. Limarianen) як зовнішні детермінанти психічного навантаження і стресо-
генних чинників операторів металургійних агрегатів називають особливості 
технології і рівень автоматизації управління.
Аналіз сучасної ергономічної і інженерно-психологічної літератури показав 
наявність теоретичних передумов розвитку соціотехнічних систем діяльності в 
різних країнах (Г. М. Зараковський, В. В. Павлов, О. В. Шевяков, Щу Гао Хан).
Мета дослідження полягала у розробці концепції психологічного забезпе-
чення розвитку соціотехнічної системи «Прокатний стан» для визначення осо-
бливостей впливу психологічних та інших чинників на успішність діяльнос-
ті операторів-прокатників в умовах металургійних підприємств України, Росії і 
Китаю. Для реалізації поставленої мети ми висунули такі завдання:
1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз психологічних засад розвитку 
соціотехнічної системи діяльності «Прокатний стан» у контексті розробки кон-
цепції психологічного забезпечення.
2. Розробити заходи стосовно підвищення рівня психологічного забезпечен-
ня діяльності операторів-прокатників стосовно управління технологічними про-
цесами.
Методика і результати досліджень.
Об’єктом дослідження була професійна діяльність операторів безперервних 
широкосмугових та трубопрокатних станів гарячого плющення в трьох країнах. 
Дослідження проводилися у виробничих умовах працюючих прокатних станів 
України (Нижньодніпровський трубопрокатний завод), Росії (Новолипецький 
металургійний комбінат) і Китаю (металургійний комбінат «Бансі-сталь» про-
вінції Ляонінь).
Предметом дослідження були психологічні фактори забезпечення розвитку 
соціотехнічної системи діяльності «Прокатний стан». Досліджувалися психоло-
гічні, фізіологічні і психофізіологічні чинники інтенсифікації високоавтоматизо-
ваних технологічних процесів в умовах металургійних виробництв трьох країн.
Гіпотеза дослідження – організація спрямованої дії специфічних психологіч-
них чинників дозволяє розвивати систему діяльності операторів-прокатників, і 
тим самим інтенсифікувати, підвищити ефективність функціонування сучасної 
соціотехнічної системи «Прокатний стан».
Застосовувалися такі методи:
1. Спостереження, аналіз технічної документації, аналіз результатів діяльнос-
ті операторів і виявлення зв'язку з рівнем розвитку виробництва в цехах.
2. Анкетування операторів.
3. Алгоритмічний опис системи діяльності і аналіз структури керуючих дій 
операторів.
4. Психологічні і психофізіологічні дослідження функціонального стану опе-
раторів, аналіз його динаміки у зв'язку з професійно-значущими чинниками роз-
витку соціотехнічної системи.
5. Експертна оцінка професійної успішності діяльності операторів і їх 
соціально-трудової активності.
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Перша група методів – традиційні професіографічні, включають спостережен-
ня, інтерв’ю і бесіди з операторами, аналіз цехової технологічної документації, 
технологічних і посадових інструкцій, виявлення порушень операторами режи-
мів обтискань металу, наявність аварійних ситуацій і простоїв з вини операторів. 
Фіксувалися незалежні змінні – вік, стаж, стать операторів. 
Анкетування проводилося з метою виявлення суб’єктивного ставлення опера-
торів до об'єктивних чинників розвитку виробничо-технологічного середовища, 
що впливають на формування професійного навантаження і психологічної на-
пруженості, які виникають у процесі діяльності, а також з метою виявлення осно-
вних мотиваційних аспектів операторської праці.
Алгоритмічний опис структури професійної діяльності операторів-прокатни-
ків здійснювався на основі спостережень і вивчення технологічної документа-
ції. Проводився аналіз алгоритмів управління прокаткою на станах однотипних 
злитків (труб) і за стандартною програмою обтискань. За мету аналізу стави-
лося порівняння кількісних характеристик операторської діяльності по управ-
лінню головним електроприводом стану і супутніми механізмами. Для оцінки 
когнітивної складності виконання алгоритму ми враховували не тільки «теоре-
тичні» характеристики алгоритму, але і статистичні дані, отримані в результаті 
дослідження дій операторів. Для оцінки функціональних станів операторів ви-
користовувалася частота серцевих скорочень (ЧСС) і настановний тремор рук. 
У нашому дослідженні ми розглядаємо динаміку частоти серцевих скорочень як 
інтегральну характеристику функціональної напруги організму при продуктив-
ній діяльності, що супроводжується психоемоційним збудженням. Вимірювання 
частоти серцевих скорочень проводилося по електрокардіограмі. Частота тре-
мора рук вимірювалася за допомогою треморометра з цифровим лічильником. 
Як індикатор стомлюваності операторів використовувалася динамометрія.
Група психологічних методик була спрямована на дослідження впливу про-
фесійної діяльності на завантаження психічних функцій операторів, пов’язаних з 
прийомом, переробкою, зберіганням і відтворенням інформації. Для досліджен-
ня напруги психічних функцій застосовувалися методики вивчення пам’яті, ува-
ги, мислення.
При дослідженні пам’яті застосовувалося запам'ятовування п'ятизначних чи-
сел з подальшим відтворенням їх через 2–3 хвилини.
При дослідженні уваги використовувалися червоно-чорні таблиці, коректур-
ні проби. Визначалися характеристики розподілу (РУ) і концентрації (КУ) уваги. 
Показник концентрації уваги визначався по коректурних пробах за формулою 
  Хку = (0,5436 N – 2,807 n ) / Т (біт/с),  (1)
де Хку – показник концентрації уваги (швидкість переробки інформації);  N – 
число проглянутих знаків коректурної проби за час Т; n – число пропущених і по-
милково закреслених знаків.
 Розподіл уваги характеризувався часом роботи (Тру) з першими десятьма па-
рами чисел червоно-чорної таблиці. Як показник розподілу уваги (Хру) викорис-
товувалася величина Хру = Кру/Трв, де Кру – нормуючий коефіцієнт (був при-
йнятий рівним 100 с).
Для оцінки динаміки показників мислення нами використовувався час скла-
дання чисел числового ряду Тм, який визначався як сума власне часу рішення за-
дачі Тмр і «штрафного» часу Тмш, чисельно рівного модулю різниці отримано-
го досліджуваним результату (Ср) складання п’яти однозначних чисел кожного з 
чотирьох пропонованих виборів і фактичного значення (Сф), тобто
  Тмш = / Ср – Сф /, а Тм = Тмр + Тмш  (2)
Як показник мислення (Хм) використовувалася величина Хм = Км / Тм, з нор-
муючим коефіцієнтом Км =100 с. Характеристика пам'яті (Хп) визначалася в ба-
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лах як Хп = 5 – п, де п – загальне число помилок і перестановок цифр при відтво-
ренні п'ятизначного числа, що запам’ятовується.
Реактивна (РТ) і особова (ОТ) тривожність визначалася за шкалою самооцін-
ки Спілбергера – Ханіна.
Застосовувалася така послідовність тестування: кардіографія, треморомет рія, 
динамометрія, запам’ятовування п’ятизначного числа (експонування 15 с), ко рек-
турна проба, червоно-чорна таблиця, відтворення п’ятизначного числа. Загальний 
час роботи з кожною з перерахованих методик дозволив проводити обстеження 
безпосередньо на робочих місцях операторів.
Для оцінки якості діяльності операторів використовувався спеціальний опи-
тувальний лист експерта. Діяльність кожного оператора оцінювалася експертами 
по семи параметрах: продуктивність; виконання технологічних вимог, програ-
ми обтискань; якість злитків продукції; кількість помилок; ступінь узгодженості 
дій з роботою колективу операторів; характер управління електроприводами ста-
ну при прокатці; ставлення до дорученої справи. Перші шість параметрів харак-
теризують професійну майстерність оператора, а спільно з сьомим дають харак-
теристику професійного внеску, що вноситься оператором у виробничий процес. 
Експертами були майстер-технолог, начальник зміни, заступник начальника ста-
ну, а також три найдосвідченіші старші оператори, що мали великий стаж роботи 
(оператори-інструктори). Професійна діяльність кожного оператора-прокатника 
оцінювалася дев’ятьма експертами. Проводилася перевірка узгодженості думок 
експертів.
У дослідженні брали участь по 150 операторів прокатних станів Росії, України 
і Китаю, з них по 75 чоловіків і жінок у кожній країні віком 18–45 років, тобто ви-
бірка зрівнювалася по параметрах статі і віку.
У обробці результатів були використані традиційні методи математичної ста-
тистики. Нами проведена декомпозиція соціотехнічної системи управління про-
катним станом на супідрядні підсистеми при системоутворюючій ролі активної 
діяльності оператора в кожній з них, і оцінена складність операторської праці. 
Показники оцінки складності алгоритмів, що виконуються операторами за цикл 
прокатки злитка (труби), приведені в табл.1.
Як основні чинники, що спричинюють складність і напруженість професій-
ної діяльності, оператори-прокатники називають організаційні і технологічні. 
Оператори новітнього металургійного комбінату «Бансі-сталь» в Китаї оціню-
ють своє професійне навантаження вище, ніж оператори українських і росій-
ських прокатних станів.
Таблиця 1
Інженерно-психологічна оцінка алгоритмів діяльності 
операторів прокатних станів
Стани N Nл Va Kнс Кнл Cv Sk
Україна 166 76 3,9 0,4 0,2 0,16 0,25
Росія 180 70 3,5 0,5 0,3 0,20 0,27
Китай 246 92 5,8 0,4 0,2 0,12 0,30
Примітка . У табл. 1 позначено: N – загальне число членів алгоритму; Nл – число ло-
гічних умов; Va – напруженість виконання алгоритму (операцій за секунду); Кнс і Кнл – 
відповідно нормовані коефіцієнти стереотипності і логічної складності операторської 
діяльності; Cv – коефіцієнт варіації числа рухів за цикл прокатки; Sk – коефіцієнт когні-
тивної складності алгоритму діяльності.
Наголошується висока достовірність відмінностей оцінок операторами всіх 
станів операційного навантаження, а також ступеня впливу на напруженість тех-
нологічних і організаційних чинників виробництва (р<0,01). Нами виявлені зна-
чущі відмінності (на рівні р < 0,05) у оцінці старшими операторами станів ког-
нітивної складової професійного навантаження і впливу на неї технологічних 
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чинників. Старші оператори більшою мірою (в порівнянні з операторами маніпу-
ляторів) відчувають вплив соціально-психологічних чинників на їхнє професійне 
навантаження. Задоволеність працею і оцінка значущості праці зростають у міру 
зростання кваліфікації робочих.
При аналізі інформаційної взаємодії операторів і технологічного процесу про-
катки, керованого за допомогою комплексу технічних пристроїв, нами встанов-
лено, що при відносно стабільному часі прокатки злитка (коефіцієнти варіації 
складають відповідно 2,8% для прокатного стану в Україні, 3,5% – в Россії і 5,2% 
для стану в Китаї), варіативність кількості рухів старших операторів за цикл про-
катки складає відповідно 16% (Україна), 14% (Росія) і 12% (Китай). Для операто-
рів маніпуляторів цих станів варіативність складає відповідно 26%, 23% і 21%. З 
метою виявлення причин стохастичності діяльності, що має місце, нами був про-
ведений порівняльний аналіз завантаження операторів при управлінні окремими 
механізмами. Виявилось, що за цикл плющення в середньому 38% рухів старших 
операторів в Україні відноситься до управління головним приводом (у Росії – 
35%, у Китаї – 39%), 31% – до управління натискувальним пристроєм (у Росії – 
28%, у Китаї – 25%), 17% – переднім рольгангом (у Росії – 20%, в Китаї – 24%) і 
13% (у Росії – 10%, у Китаї – 12%) заднім рольгангом.
Напруженість праці операторів, що керують прокаткою, характеризується по-
казниками інтенсивності рухів за стадію обробки злитка. Ми вважаємо за мож-
ливе припустити, що руховий стереотип операторів, що склався, характеризу-
ється певним ступенем стабільності показника інтенсивності переміщень органів 
управління, що оцінюється величиною його коефіцієнта варіації. Має сенс гово-
рити про активну «адаптацію» операторів-прокатників до процесу, засобів і умов 
діяльності. Отримані усереднені показники зведені до табл. 2. Підтвердженням 
активного «пристосування» операторами технології до своїх психофізіологічних 
можливостей і умов діяльності служить підвищення варіативності часу (у 6 разів) 
обробки злитка і кількості рухів (у 3 рази) в однойменних пропусках у порівнянні 
з високою стабільністю цих показників за повний цикл прокатки
Таблиця 2
Інтенсивність (Vрухів/с) переміщень органів управління та варіативність (Сv,%) 
керуючих рухів операторів прокатних станів
Оператори
Прокатні стани
Китай Україна Росія
Старші
V 2,9 2,7 2,8
Cv 27 28 29
Маніпуляторів
V 2,1 2,8 2,5
Cv 23 27 25
У табл. 3. приведені середні значення коефіцієнтів варіації, що використані як 
показники напруженості психофізіологічних і психологічних функцій для опера-
торів станів України, Росії і Китаю. Діапазон коефіцієнтів варіації від 10 до 20% 
відповідає середній напруженості, понад 20% – високій, менше 10% – низькій. 
Приведені показники, що характеризують напруженість частоти серцевих скоро-
чень (ЧСС), тремора (ТР), концентрації (КУ) і розподілу (РУ) уваги, пам'яті (П) 
і мислення (М).
Порівняння напруженості ЧСС у операторів прокатних станів у трьох краї-
нах показало, що професійна діяльність старших операторів прокатного стану в 
Китаї є більш напруженою, ніж старших операторів українських і російських ста-
нів. Вимоги розподілу уваги на велике число керованих механізмів (а в Україні 
ще і зовнішню світлову сигналізацію), а також концентрація уваги в робочій зоні 
прокатки (підсилювана наявністю пробуксовки валків) підтверджуються показ-
никами напруженості психічних функцій.
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За даними табл. 3 і 4 видно, що у китайських операторів домінує напруженість 
розподілу уваги в порівнянні з його концентрацією. У операторів українських і 
російських станів, вимушених на підставі зорової інформації з робочої зони роз-
пізнавати початок виникнення пробуксовки валків, домінує напруга функції кон-
центрації уваги в порівнянні з його розподілом. Таким чином, системи управлін-
ня прокатних станів-аналогів мають специфічність.
Таблиця 3
Середні значення коефіцієнтів варіації (Сv,%) показників психічних 
та фізіологічних функцій операторів-прокатників
Психічні
 функції
Старші оператори Оператори маніпуляторів
Україна Китай Росія Україна Китай Росія
КУ 23,0± 5,5 17,8±9,6 20,2±5,8 19,9±7,5 16,8±8,5 18,1±5,5
РУ 21,3± 7,0 36,1±9,8 25,3±2,7 17,5±9,0 24,2±11,8 20,5±4,8
П 33,6±23,1 37,1±25,8 35,3±10,6 40,4±24,1 31,7±23,6 35,4±12,7
М 12,9±4,9 14,1±7,0 13,4±5,5 12,5±7,2 12,5±8,5 12,0±7,7
ТР 33,1±12,6 38,2±6,9 35,5±8,8 37,5±16,9 40,0±17,8 38,3±15,9
ЧСС 8,1±4,9 5,8±1,9 7,5±5,5 6,9±4,4 7,8±3,3 7,5±3,5
Психологічний аналіз діяльності операторів прокатних станів трьох кра-
їн підтверджується результатами дослідження напруги короткочасної пам’яті. 
Необхідність запам’ятовування до 26 програм обтискань старшими операторами 
стану в Китаї (проти 14 для стану в Україні і 15 – в Росії), реалізація яких здій-
снюється шляхом заданого розчину валків у кожному з 14 пропусків, призводить 
до збільшення напруги оперативної пам'яті. З іншого боку, складніше калібру-
вання валків станів України і Росії (що містить п’ять калібрів проти чотирьох для 
китайського стану) призводить до збільшення внеску операторів маніпуляторів 
в реалізацію програм обтискань при встановленні злитку проти одного з норма-
тивно заданих калібрів. У результаті напруження пам’яті у операторів маніпуля-
торів станів України і Росії домінує над напруженням цієї психічної функції опе-
раторів маніпуляторів стану в Китаї (табл. 4).
При дослідженні психологічних чинників нами було визначено негативний 
вплив на характеристики діяльності операторів-прокатників таких показників: 
ритмічність подачі злитків з нагрівальних печей; якість їх прогрівання і наяв-
ності шару окалини; своєчасність видалення злитків із зони нагріву, визначувана 
ритмічністю і безаварійністю роботи ділянок, що «приймають» метал. Нами роз-
роблені варіанти модернізованих режимів праці і відпочинку операторів і сфор-
мульовані рішення по вдосконаленню технічних засобів діяльності.
Таблиця 4
Середні значення показників психічних функцій операторів-прокатників(М±m)
Психічні
 функції
Старші оператори Оператори маніпуляторів
Україна Китай Росія Україна Китай Росія
КУ, відн. од. 21,5± 0,2 11,2±0,2 20,5±0,1 21,91±0,2 11,4±0,1 18,5±0,2
РУ, відн. од. 13,1± 2,1 12,5±2,0 12,8±2,0 11,6±2,0 13,9±1,6 12,5±2,2
П, відн. од. 4,1±0,9 4,4±0,6 4,2±0,5 5,0±1,0 4,8±0,6 4,9±0,5
М, відн. од. 31,6±5,5 33,0±8,0 32,5±6,5 33,2±9,6 30,7±7,8 32,3±8,4
РТ, бали 40±2 32±7 35±5 41±4 35±7 40±5
ОТ, бали 40±3 35±8 37±5 42±3 38±5 41±5
В, років 32±6 36±4 35±4 31±5 35±3 33±5
С, років 11±3 12±4 10±4 10±2 11±2 10±4
Аналіз зміни психофізіологічних показників при роботі операторів по вну-
трішньозмінних графіках дозволяє прослідкувати також динаміку розвитку ста-
ну стомлення, встановивши зв’язок між реальною діяльністю і психічним станом, 
який супроводжує цю діяльність. У табл. 5 приводиться зміна ЧСС операторів 
прокатних станів залежно від виконуваних функцій. За даними таблиці видно, 
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що перехід операторів до активних дій з управління головним приводом стану 
приводить до збільшення ЧСС в середньому на 5%. Рівень ЧСС в кінці паузи ві-
дображає, мабуть, не стан спокою, а ступінь попереджувальної іннервації, яка 
отримує вираз у передробочому посиленні фізіологічних процесів і тим самим 
сприяє сприятливішому протіканню їх під час роботи. Зниження (в середньому 
на 7%) ЧСС у операторів, що керують протягом години маніпуляторами станів в 
Україні і Росії, говорить про монотонний характер діяльності. Останні дані узго-
джуються з приведеними в табл. 1 показниками стереотипності і логічної склад-
ності алгоритмів, що підтверджує обґрунтованість висновків за наслідками тео-
ретичних і експериментальних досліджень.
Перехід у ході прокатки з однієї програми обтискань на іншу не змінює сте-
реотипності і ритму роботи операторів. Це пов'язано з тим, що характер операцій 
залишається незмінним, змінюється лише їх послідовність. Психофізіологічні 
показники підтверджують: зміна програми обтискань не відбивається на ЧСС і 
треморі. Таким чином, зміна програми прокатки (технологічний чинник) не ви-
кликає у операторів емоційної напруги і зміни рівня функціонування серцево-
судинної системи.
Більш виражений вплив на психофізіологічні процеси і функціональні стани 
операторів надає раптова зміна характеристик засобів діяльності (САУ електро-
приводом механізму стану), індикатором чого є збільшення ЧСС у старших опе-
раторів з 81±7 до 89±4 уд/хв.
Таблиця 5
Частота серцевих скорочень (ЧСС, уд./хв.) операторів-прокатників у залежності 
від функцій, що виконуються (М±m)
ЧСС
Старші оператори Оператори маніпуляторів
Україна Китай Росія Україна Китай Росія
Після години 
роботи 85,1±10,9 75,5±10,8 80,5±7,5 75,7±11,7 79,5±15,1 78,5±8,5
Після години 
відпочинку 82,3±11,5 5,0±10,5 78,5±4,5 79,5±10,4 73,3±15,5 75,5±6,5
Це ще раз підтверджує провідну роль засобів діяльності (комплексу САУ) як 
ергофактора, що впливає на функціональний стан операторів-прокатників. Особ-
ливо це характерно для українських і російських станів у зв’язку з більшою в по-
рівнянні з китайськими модернізацією характеру праці старших операторів при 
зміні робочих місць. Ці зміни стосуються, перш за все, інформаційної сторони 
діяльності. Порівняння відносних коефіцієнтів складності алгоритмів оператор-
ської діяльності показує, що для станів Росії і України у старших операторів вони 
в 2,5 рази перевищують величину аналогічної характеристики алгоритму діяль-
ності оператора маніпуляторів. Порівняння цих показників для станів Китаю дає 
величину 1,5. Суб’єктивна оцінка старшими операторами станів України і Росії 
когнітивної складової професійного навантаження в середньому в 1,2 вище, ніж 
оцінка когнітивного навантаження маніпуляторщиками цих же станів. Динаміка 
ЧСС у старших операторів підтверджує зниження навантаження на серцево-су-
динну систему при виконанні обов’язків маніпуляторщика.
Аналіз динаміки психічних функцій приводить до висновку про найбільшу 
стабільність функцій розподілу уваги і оперативної пам’яті протягом зміни. Час 
виконання тесту з чорно-червоною таблицею протягом зміни в більшості випад-
ків має тенденцію до зменшення. Ми інтерпретуємо результати дослідження роз-
поділу уваги виходячи з уявлення про те, що найважливіша для роботи психічна 
функція зберігається (і розвивається в процесі діяльності) з метою забезпечення 
оптимальної ефективності професійної діяльності оператора, зокрема за рахунок 
напруги інших систем людини.
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У результаті оцінки ефективності діяльності по критерію, що зв’язує продук-
тивність і енерговитрати, всі оператори обстежених прокатних станів України, 
Росії і Китаю були умовно розділені на три групи: 1) найбільш «успішні» у про-
фесійному відношенні; 2) оператори, що мають середні показники «успішності»; 
3) «найменш успішні» оператори.
У табл.6 приведені значення психологічних показників, диференційовані за-
лежно від професійної успішності старших операторів.
Наші дослідження показали, що найбільш «успішні» оператори мають найви-
щий індекс соціально-трудової активності при високому показнику задоволенос-
ті працею. Оператори нижчої (третьої) групи профуспішності характеризуються 
низькою соціально-трудовою активністю, неадекватно (дуже високо) оцінюють 
своє професійне навантаження і недооцінюють впливу на нього організаційних 
чинників виробництва.
Таблиця 6
Психологічні показники операторів-прокатників у групах з різною професійною 
успішністю (М±m)
Показники
Групи професійної успішності
1 – найвища 2 – середня 3 – найнижча
Вік, років 45,5±7,0 42,0±5,2 36,5±10,5
Стаж, років 18,0±9,5 15,5±7,5 12,5±10,0
Тривожність реактивна, бали 43,0±0,5 35,5±7,5 39,5±2,5
Тривожність 
особистісна, бали 42,5±6,5 38,5±5,5 37,5±8,5
ЧСС, уд./хв 95,5±15,5 82,5±8,5 85,5±15,3
Експертна оцінка, бали 89,0±2,5 95,5±3,5 75,3±5,0
Соціально-трудова активність, бали 14,5±3,5 15,5±2,5 12,5±2,3
Задоволеність працею, бали 75,3±15,8 75,5±17,7 55,5±15,1
Професійне навантаження, бали 65,6±5,2 63,6±4,7 64,5±4,5
Значущість праці, бали 85,8±5,7 75,0±9,5 83,2±4,3
Високий рівень домагань, що відбивається в оцінці значущості своєї діяльнос-
ті, в умовах низької об’єктивної оцінки її результатів з боку керівництва виявля-
ється в зниженні задоволеності працею операторів цієї групи. Ми відзначаємо 
підвищення рівня тривожності як серед «найбільш успішних», так і серед «най-
менш успішних» операторів. Це можна пояснити таким чином: у операторів пер-
шої групи тривожність підвищується за рахунок мобілізації в праці; у операторів 
третьої групи – унаслідок неоптимальності діяльності, неадекватності самооцін-
ки і недостатньої професійної адаптації. 
Для більшості використаних методик нами встановлена цілком задовільна ва-
лідність (не нижче 0,7).
Висновки
Аналіз зіставлення виробничої ефективності діяльності операторів-прокат-
ни ків і їхніх психологічних характеристик приводить до висновку про значний 
вплив мотиваційних аспектів і особових чинників на професійну «успішність» 
персоналу. Інженерно-психологічний аналіз операторської діяльності показав, 
що розвиток соціотехнічної системи «Прокатних станів» вимагає обліку пси-
хологічних чинників (складність і напруженість діяльності, функціональні ста-
ни операторів) як при розробці технологічних режимів (програм обтискань), так 
і при створенні локальних і комплексних систем автоматизації, при вдоскона-
ленні організаційного і інформаційного забезпечення операторської діяльності 
в період експлуатації системи «людина-машина». Об’єктивний рівень організа-
ції виробництва в цехах, що виявляється в показниках функціонування прокат-
них станів (ефективність, ритмічність, безперервність, потужність) спричинює 
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домінуючий вплив на формування соціально-психологічного статусу операторів, 
психологічного клімату в колективі, задоволеності працею. Суб’єктивні якості 
операторів-прокатників (соціально-трудова активність, задоволеність працею, 
значущість праці) впливають на успішність їхньої професійної діяльності і функ-
ціональні стани. Важливе значення при цьому має рівень мотивації, ставлення 
до діяльності і соціально-трудова активність. У відборі і розстановці оператор-
ських кадрів на прокатних станах нових поколінь у всіх трьох країнах необхід-
ний облік не тільки технічних чинників, але і психологічних особливостей опе-
раторів. В умовах Китаю проблема підбору і розстановки фахівців-операторів 
повинна бути розглянута в аспекті надання психологічної допомоги сумлінному 
працівникові у використанні власних психологічних ресурсів з максимальною 
ефективністю завдяки національним настановленням, що існують в Китаї, на за-
безпечення індивідуальної ефективності діяльності. У Росії і Україні до цього ас-
пекту проблеми додається необхідність виявлення несумлінних працівників, а 
не тільки таких, що недостатньо кваліфіковано працюють. Комплекс методів до-
слідження професійно-важливих психологічних якостей операторів-прокатників 
(професійної уваги, оперативної пам’яті, оперативного мислення) можливо ви-
користовувати для їх професійного відбору і подальшої професійної підготовки. 
Перспективи подібних інженерно-психологічних досліджень вбачаються у ство-
ренні психологічної теорії інтенсифікації функціонування високоавтоматизова-
них технологічних процесів в умовах металургійного виробництва.
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕОРІЙ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ 
В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Запропоновано альтернативний підхід до проблеми класифікації теорій самопрезен-
тації та управління враженням. Висвітлено основні критерії та методологічна структу-
ра побудованої класифікації, а також пов’язані із цим питання, що постають у науковців 
при дослідженні явища самопрезентації.
Актуальність. У сучасній психології тематика дослідницьких робіт наразі до-
статньо рідко торкається проблеми самопрезентації у різних її контекстах. Ця при-
кра тенденція простежується не лише у вітчизняній, але й у зарубіжній соціальній 
психології, де самопрезентація була об’єктом активного дослідницького інтересу 
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